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ABSTRAK 
FAZA NURFITRI AULIA. K5413026. KAJIAN TRANSFORMASI SPASIAL DAN 
DAMPAKNYA TERHADAP KUALITAS PERMUKIMAN DI KECAMATAN 
GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2006-2016 (Suplemen 
Pembelajaran Geografi Sekolah Menengah Atas Kompetensi Dasar Mencoba 
Menginterpretasikan Citra Penginderaan Jauh untuk Perencanaan Kajian Tata 
Guna Lahan dan Transportasi). Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Januari 2018 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) luasan transformasi spasial di 
Kecamatan Grogol tahun 2006-2016; (2) kualitas permukiman di Kecamatan 
Grogol tahun 2006-2016; dan (3) dampak transformasi spasial terhadap kualitas 
permukiman di Kecamatan Grogol tahun 2006-2016 
Penelitian ini merupakan penelitian deskripif kualitatif yang menggunakan 
pendekatan keruangan. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah 
seluruh penggunaan lahan dan penggunaan lahan permukiman di Kecamatan 
Grogol melipui Desa Madegondo, Desa Langenharjo, dan Desa Gedangan. 
Sampel pada penelitian ini adalah 40 titik yang mewakili masing-masing 
karakteristik permukiman dan 80 titik yang dilakukan uji ketelitian citra. Teknik 
pengumpulan data yaitu observasi, interpretasi citra, wawancara, dan 
dokumentasi. Teknik analisis menggunakan pengharkatan dan overlay. 
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Luas transformasi spasial di 
Kecamatan Grogol pada tahun 2006-2016 cenderung rendah. Pada rentang tahun 
2006-2011, mengalami perubahan lahan sebesar 7.05 ha sehingga tidak 
menyebabkan adanya perubahan struktur spasial pada masing-masing desa. Desa 
Madegondo dan Gedangan tetap urban fringe, dan Desa Langenharjo tetap urral 
fringe. Pada rentang 2011-2016, terjadi perubahan lahan sebesar 24.67 ha 
sehingga Desa Madegondo dan Gedangan tetap urban fringe, sedangkan Desa 
Langenharjo berubah dari urral fringe menjadi urban fringe (2) Kualitas 
permukiman di Kecamatan Grogol tahun 2006-2016 cenderung mengalami 
penurunan. Penurunan kualitas permukiman pada periode tahun 2006-2011 adalah 
22 ha atau 8.70%. Sedangkan penurunan kualitas permukiman pada periode tahun 
2011-2016  adalah 139.8 ha atau 55.30%. (3) Transformasi spasial memiliki 
dampak terhadap kualitas permukiman di Kecamatan Grogol tahun 2006-2016. 
Pada rentang tahun 2006-2011, transformasi spasial memiliki dampak terhadap 
kualitas permukiman di Desa Madegondo, Desa Langenharjo, dan Desa 
Gedangan. Sedangkan pada tahun 2011-2016, transformasi spasial yang 
berdampak terhadap kualitas permukiman hanya terjadi di Desa Langenharjo. 
Sedangkan tidak terdapat dampak signifikan di Desa Madegondo dan Gedangan, 
tetapi penurunan kualitas permukiman tersebut menjadi tanda bahwa Desa 
Madegondo dan Gedangan terdapat arah transformasi menuju urban area. 
 
Kata Kunci : transformasi spasial, kualitas permukiman, dampak 
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ABSTRACT 
FAZA NURFITRI AULIA. K5413026. SPATIAL TRANSFORMATION STUDY 
AND ITS IMPACT ON QUALITY SETTLEMENT IN GROGOL SUB 
DISTRICT SUKOHARJO DISTRICT 2006-2016 (as A Learning Supplement 
Subject Geography in Senior High School Basic Competence Trying to 
Interpret Remote Sensing Images for Land Use and Transportation Planning). 
Skripsi, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Univesitas 
Sebelas Maret Surakarta, January 2018 
 
This research to know (1) the extent of spatial transformation in Grogol 
Sub-district in 2006-2016; (2) the quality of settlements in subdistricts of Grogol 
in 2006-2016, and (3) Impact of spatial transformation on the quality of 
settlement. 
This research is a qualitative descriptive research using spatial approach. 
The population used in this study is the entire use of land and the use of settlement 
land in part of Grogol Sub-district covering Madegondo Village, Langenharjo 
Village, and Gedangan Village. The sample in this research is 40 point 
representing each settlement characteristic and 48 point which is test of image 
buzziness. Data collection techniques are observation, image interpretation, 
interview, and documentation. Analyze techniques use overlays and overlays. 
The results of this study are as follows: (1) The area of spatial 
transformation in Grogol Sub-district in 2006-2016 tends to be low. In the range 
of 2006-2011, the land changes of 7.05 ha so as not to cause changes in spatial 
structure in each village. Madegondo village and Gedangan Village remains 
urban fringe, and Langenharjo Village remains urral fringe. In the range of 2011-
2016, there is a change of land of 24.67 ha so that Madegondo and Gedangan 
villages remain urban fringe, while Langenharjo village is changed from urral 
fringe to urban fringe (2) The quality of settlements in Grogol sub-district in 
2006-2016 tends to decrease. Decline in the quality of settlements in the period 
2006-2011 is 22 ha or 8.70%. While the decline in the quality of settlements in the 
period 2011-2016 is 139.8 ha or 55.30%. (3) Spatial transformation has an 
impact on the quality of settlements in Grogol Sub-district in 2006-2016. In the 
span of 2006-2011, spatial transformation has an impact on the quality of 
settlements in Madegondo Village, Langenharjo Village, and Gedangan Village. 
While in 2011-2016, spatial transformation impacting on the quality of 
settlements occurred only in Langenharjo Village. While there is no significant 
impact in Madegondo and Gedangan villages, but the decline in the quality of 
settlements is a sign that the Village Madegondo and Gedangan there is a 
direction of transformation to the urban area  
 
Keywords: spatial transformation, settlement quality, impact 
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MOTTO 
 
“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu...” (Q.S. Al Baqoroh:45) 
 
“Barangsiapa menginginkan dunia, maka harus dengan ilmu. Barangsiapa 
menginginkan akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan barangsiapa menginginkan 
keduanya, maka harus dengan ilmu” (Imam Syafi’i) 
 
Apa-apa yang tidak membuatmu mati, ia akan membuatmu lebih kuat 
-FJS- 
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